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Keadilan Sosial termasuk kedalam salah satu sila dasar negara kita yaitu 
Pancasila. Namun dalam nyatanya, belakangan ini pada prakteknya masih belum 
terwujud. Ketidakadilan terjadi di berbagai wilayah dan di berbagai kesempatan di 
Indonesia. Untuk itu pengkarya ingin memvisualisasikan ketidakadilan melalui 
foto. Tugas Akhir dengan judul “ Ketidakadilan Sosial di Indonesia dalam 
Fotografi Ekspresi” ini membahas tentang Kesenjangan Sosial dan 
penyelewangan hukum dan direpresentasikan melalui objek yang menggambarkan 
penyimpangan sosial. Penyelewangan kekuasaan di sini meliputi bidang hukum, 
kesehatan, pendidikan, ekonomi. Pemilihan fotografi ekspresi sebagai sarana 
untuk menyampaikan ketidakadilan sosial sebagai ungkapan rasa dari data 
penyelewengan kekuasaan dan pengalaman pribadi. Tujuan penciptaan Tugas Akhir 
ini adalah untuk memvisualisasikan ketidakadilan sosial di Indonesia melalui 
media fotografi ekspresi.  
 



















Social justice is include into one of country’s principles namely Pancasila. 
But in fact, the practice is not materialized lately. This social injustice happens in 
various regions, occasions in Indonesia. Therefore, Author wants to visualize 
injustice trough photos. This final project entitled “Social Injustice in Indonesia in 
Expression of Photography” discusess about social deviation also law diversion 
and represented trough the object that describes social deviation. Abuse of power 
here include the field of law, health, education, and economy. The selection of 
expresive photgraphy as a media to convey social injustice as expression of taste 
of data abuses power and personal experience. The purpose of the creation of this 
final project is to visualize social injustice in Indonesia through the media of 
expression photography. 
 









A. Latar Belakang Penciptaan 
Pada hakikatnya foto adalah jejak-jejak ingatan dari suatu 
masyarakat penyanggahnya, pada suatu masa. Foto, dengan kata lain, adalah 
sekumpulan relik memori kolektif. Namun begitu tidak jarang sebuah foto 
hanyalah kaca benggala personal (Svarajati, 2013:1). 
Apabila saat ini kita membicarakan suatu negara yang disebut 
Republik Indonesia maka kita tidak akan jauh dengan pembicaraan 
mengenai korupsi, suap-menyuap, konflik baik konflik internal di dalam 
tiga lembaga tertinggi di Indonesia maupun konflik eksternal di luar 
lembaga-lembaga negara tersebut, tawuran antar pelajar maupun tawuran 
antar warga negara di Indonesia itu sendiri, penganiayaan, pembunuhan, 
perkosaan dan masih banyak lagi yang lainnya yang sebenarnya kita sendiri 
telah jengah untuk membicarakannya karena hal-hal tersebut tidak akan ada 









“Fotografi berfungsi sebagai media untuk penyampaian pesan dan 
mengekspresikan yang ingin disampaikan oleh seorang fotografer kepada 
penikmat foto, baik berupa kritik sosial, pengalaman pribadi, fenomena 
yang sedang terjadi dan lain-lain. Ekspresi merupakan maksud, gagasan, 
perasaan, kemampuan ide yang diwujudkan dalam bentuk nyata 
(Susanto, 2011:116)”. 
 
Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan 
Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya 
mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila  menyatakan 
bahwa Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dan Pembukaan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 
Masalah pokok keadilan sosial adalah pembagian nikmat dan beban 
dalam masyarakat yang oleh Brian Barry menjadi tiga kelompok: ekonomi 
(uang), politik (kuasa), sosial (status) (Rasuanto, 2004:14). Masalah 
ketidakadilan sosial kini telah menjadi salah satu masalah utama bangsa 
Indonesia yang dapat mengancam kebersamaan dan keintegrasian bangsa. 
Masalah yang berakar pada adanya ketimpangan sosial akibat 
pengimplementasian keadilan sosial yang tidak sempurna ini akan 
menimbulkan kecemburuan bagi kaum yang merasa tertindas dan 






bersatu sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Jika kelompok-
kelompok identitas yang menunjukkan adanya gerakan separatis mulai 
muncul, integrasi bangsa, yang lebih merupakan suatu ikatan moril, akan 
terancam keberadaannya (Siregar, 2014:110). 
Keadilan sosial masuk ke dalam salah satu sila yang ada pada dasar 
negara kita yaitu Pancasila. Namun nyatanya, belakangan ini masih terjadi 
hal yang tidak seharusnya terjadi yaitu ketidakadilan. Ketidakadilan terjadi 
di berbagai wilayah dan di berbagai kesempatan di Indonesia. Untuk itu 
pengkarya ingin memvisualisasikan ketidakadilan melalui foto, agar tiada 
batasan dalam menyampaikan maksud dan pesan dari pengkarya. 
Ekspresi merupakan ungkapan batin, perasaan, atau gagasan 
seorang seniman. Seorang seniman akan membuat sebuah karya 
berdasarkan ciri khas yang ada pada diri seniman itu sendiri, sehingga 
nantinya karya tersebut bisa menjadi bentuk identitas diri. (Kartika, 2017:6). 
Maksud Kartika dalam pemaparan di atas adalah melalui ekpresi, fotografer 
dapat mengeksplorasi diri dan menunjukkan karakteristik fotografer.  
Penciptaan karya ini dikonsep dan dirancang untuk merespon 
kegelisahan penulis atas ketidakadilan yang terjadi di sekitar maupun yang 
terlihat di media massa. Hal yang perlu diketahui. Dari yang sudah 
dijelaskan, penulis ingin memvisualkan ketidakadilan sebagai konsep 






Fotografi seni memberikan sebuah wadah kepada seniman foto 
dalam menyampaikan ide dengan bebas tidak terikat fungsi dan menjadi 
media berekspresi sebagai ungkapan perasaan dan emosi. Penciptaan karya 
seni fotografi bisa didasarkan untuk berbagai kepentingan dengan menyebut 
sebagai medium penyampaian pesan bagi tujuan tertentu. Karya fotografi di 
samping kediriannya yang mandiri juga dimanfaatkan untuk memenuhi 
suatu fungsi tersebut. Sebuah karya fotografi yang dirancang dengan konsep 
tertentu memilih objek foto yang terpilih dan yang diproses dan dihadirkan 
bagi kepentingan si pemotretnya sebagai luapan artistik dirinya, maka karya 
tersebut bisa menjadi sebuah karya fotografi ekspresi (Soedjono, 2007:27). 
B.  Penegasan Judul 
Judul menggambarkan ke mana arah penciptaan yang akan 
dilakukan, namun masih perlu dijelaskan lagi melalui penegasan judul. 
Penegasan tidak harus dijelaskan per-kata, namun bisa tergantung konteks 
bahasanya. Dalam penegasan judul akan dipaparkan beberapa pengertian 












1. Ketidakadilan Sosial 
Jika berbicara mengenai keadilan sosial, dimensi yang menonjol 
adalah dimensi struktural atau “kesenjangan antara kelompok yang 
memperoleh banyak dan ada yang sedikit.” Berkaitan dengan hal ini, upaya 
pencapaian keadilan sering kali dikaitkan dengan pengurangan kesenjangan 
(Sujatmiko, 2006). 
Realitas di Indonesia yang menunjukkan lebarnya jurang 
kesenjangan sosial yang mengantarai kaum elite dan kaum yang 
termarjinalkan telah mengindikasikan adanya masalah ketidakadilan sosial 
di Indonesia. (Siregar, 2014:109-110). Ketidakadilan sosial adalah 
fenomena yang muncul karena adanya kesenjangan sosial di masyarakat 
terhadap status sosial ekonomi dan juga berdampak kepada bidang hukum. 
2. Indonesia 
Republik Indonesia disingkat RI atau Indonesia adalah negara di 
Asia Tenggara, terletak di garis khatulistiwa dan berada di antara  benua 
Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. 
Karena letaknya yang berada di antara dua benua, dan dua samudra, ia 
disebut juga sebagai Nusantara. Terdiri dari 17.508 pulau, Indonesia adalah 
Negara kepulauan terbesar di dunia. (Portal Nasional 
RI,2013,http://sudutlancip.com/wp-content/uploads/2013/12/Portal-Na 
sional-RI-Geografi-Indonesia.pdf). 






Menurut Soeprapto Soedjono (2006:27) dalam bukunya yang 
berjudul Pot-Pourri Fotografi, fotografi ekspresi adalah sebuah karya 
fotografi yang dirancang dengan konsep tertentu dengan memilih objek foto 
yang terpilih dan yang diproses dan dihadirkan bagi kepentingan si pemotret 
dengan luapan ekspresi artistik dirinya. 
Berdasarkan pemaparan tersebut, maksud judul ”Ketidakadilan 
Sosial di Indonesia dalam Fotografi Ekspresi” ialah sebuah penciptaan karya 
fotografi dengan fotografi ekspresi sebagai penyampaian emosi seniman dan 
cerita secara visual. Ketidakadilan Sosial ini terjadi oleh faktor budaya dan 
tidak adanya kesadaran individu dan kesadaran di lingkungan sekitar untuk 
menindaklanjutinya sehingga menyebabkan kesenjangan sosial. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana mempresentasikan kondisi Ketidakadilan Sosial di 
Indonesia dalam fotografi ekspresi. 
2. Bagaimana menerapkan teknik fotografi yang digunakan untuk 
memvisualisasikan ketidakadilan di Indonesia kedalam fotografi 
ekspresi. 
